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えば，看護学校や海員学校については奧島 2009, 100-104; 2011a; 2012a，類似の例








事・介護労働者の 2 割前後が結婚を理由に途中帰国すると認めている（奧島 
2008, 136）。こうした問題は学歴・階層の低い移住労働者に限ったことでは
なく，また職場文化や人生設計などの相違も雇用主や受け入れ社会との軋轢








































































年 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
総　　数 175,187 120,886 517,169 235,253 411,609 427,619 435,222 295,148 480,393 293,865 380,690 474,310 680,000 696,746 644,731 632,172 575,803 581,081
男女内訳
　男性 42,833 39,102 228,337 39,309 90,452 124,828 137,949 55,206 116,786 80,041 84,075 149,265 138,040 152,030 148,545 103,126 124,601 205,054
　女性 132,354 81,784 288,832 195,944 321,157 302,791 297,273 239,942 363,607 213,824 296,615 325,045 541,960 544,716 496,186 529,046 451,202 376,027
受け入れ国内訳
A）アジア太平洋 74,769 71,477 381,349 102,810 230,839 271,287 305,695 178,496 238,364 109,893 160,987 297,291 326,802 351,966 311,535 256,775 267,955 352,833
　マレーシア＊ 41,712 23,909 321,756 36,248 132,950 169,177 191,700 74,390 152,680 89,439 127,175 201,887 219,658 222,203 187,123 123,886 116,056 133,906
　シンガポール 15,678 22,982 31,235 35,487 41,045 34,829 25,707 33,924 16,071 6,103 9,131 25,087 28,661 37,492 21,807 33,077 39,623 47,503
　ブルネイ 1,846 997 2,292 2,659 6,246 6,477 4,370 5,736 8,502 1,146 6,503 4,978 8,482 5,851 3,861 4,785 7,360 10,787
　香港 3,306 3,878 3,143 5,282 19,531 12,762 21,709 22,622 20,431 3,509 14,183 12,143 20,100 29,973 30,204 32,417 33,262 50,252
　台湾 3,423 4,807 9,535 9,597 17,479 29,372 50,508 35,986 35,922 1,930 969 48,576 45,707 50,810 59,522 59,335 62,048 75,562
　韓国 3,294 9,141 9,609 8,385 6,837 11,078 6,689 4,092 4,273 7,495 2,924 4,506 4,035 3,830 8,134 1,890 7,596 11,248
　日本 0 0 0 0 0 0 0 1,388 444 100 85 102 36 96 232 362 233 2,425
　アメリカ合衆国 3,950 3,445 901 1,074 2,563 3,300 1,302 273 40 171 17 0 0 1,263 66 20 80 12,908
　その他（カナダなど） 1,560 2,318 2,878 4,078 4,188 4,292 3,710 85 1 0 0 12 123 448 586 1,003 1,697 8,242
B）中東・アフリカ・欧州 100,418 49,409 135,820 132,443 180,770 156,332 129,527 116,652 242,029 183,972 219,703 177,019 353,198 344,780 333,196 375,397 307,848 228,249
　サウジアラビア＊ 96,533 43,521 127,137 121,965 161,062 131,157 114,067 99,224 213,603 171,038 203,446 150,235 281,116 257,233 234,644 276,633 228,890 137,637
　アラブ首長国連邦＊ 1,948 4,640 7,857 9,362 16,961 17,584 9,558 10,672 7,779 1,475 133 5,622 22,655 28,150 38,092 40,391 37,337 39,819
　クウェート 76 1 29 0 116 4,222 3,771 3,189 16,418 10,268 15,989 16,842 24,600 25,787 29,218 23,041 563 2,717
　バーレーン 1 4 0 4 12 113 169 1,542 666 88 0 21 639 2,267 2,324 2,837 4,844 4,374
　カタール 19 34 81 2 329 561 949 1,012 916 180 62 1,002 7,979 10,436 8,582 10,010 13,559 16,578
　オマーン＊＊ 0 0 0 0 0 0 0 519 1,311 495 0 1,216 5,211 7,150 8,309 9,700 9,259 7,290
　ヨルダン＊ 0 0 0 0 0 0 6 363 1,233 226 68 2,081 10,979 12,062 11,155 10,932 5,695 48
　イタリア 0 0 0 666 0 0 0 3 10 107 0 0 0 953 7 0 13 3,405
　スペイン 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 210 4 0 10 1,466
　フランス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 117 37
　 その他（オランダ，シリア，
　キプロスなど）＊
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働雇用省と「移住労働者に関する了解覚書」（ 1月18日）（Memorandum of Un-
derstanding between the Department of Labor and Employment of the Republic of the 
Philippines and the Department of Manpower and Transmigration of the Republic of In-




39号」（Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempa-
























10万人，マレーシア約35万人のうち 8 割の28万人（The Straits Times 2012年 1






























2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
フォーマル 196,874 177,581 196,191 182,439 103,918 158,362 261,481
インフォーマル 277,436 502,419 500,555 462,292 528,254 417,441 319,600
男 149,265 138,040 152,030 148,545 103,126 124,601 205,054






















会・インドネシア通商産業協会 1957; 日本インドネシア協会 1971; 香川 1974; 日本
労働研究機構 1994）。一方，イスラーム法は , ムスリムの婚姻・財産分与とい












donantie）と，第 1節 2 ．でみた移住労働者派遣に関する省令（2002年第104A
号）だけで，いずれも十分な派遣・保護規定を含んでいなかった（Tim Reda-










外フィリピン人に関する1995年法」（RA 8042: Migrant Workers and Overseas Fil-








優先させると明言するなどの特色がある（小ヶ谷 2003, 338-346; 本書第 3章）。
この家事労働者が死刑判決を受けた1993年，フィリピンは「すべての移住労
働者とその家族の権利の保護に関する国際条約」（International Convention on 














ASEAN 労働閣僚会合ではインドネシアの ASEAN 労働市場の自由化要求に
同調し，外国人に開かれる一定の職業リスト作りを提案している（Jakarta 















































































































































































































　　　3） 海外派遣の主体＝ pelaksana penempatan TKI（「移住労働者配置施行者」），とくに海























に「海外労働者派遣・保護庁」（Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan 
Tenaga Kerja Indonesia：略称 BNP2TKI）⑾が設立されることになった（第94～99
条）。これはフィリピン海外雇用庁（Philippine Overseas Employment Adminis-
tration: POEA）をモデルとして，業務の迅速化と外貨収入の拡大を図るとと










2009, 100-101, 300; 2011a, 698）。労働移住省では機械，電気，土木など特定の
職種の技能（コンピテンシー）試験をすでに始めていたが，国内・海外向け




































































































年 2008 2009 2010 2011
帰国者総数 447,016 492,073 466,497 494,212
うち問題・紛争による帰国 50,765 53,168 67,318 72,880
（帰国者総数に占める割合） 11.4％ 10.8％ 14.4％ 14.7％
調査対象者数 343,229 353,501 331,402 309,463
うち問題・紛争による帰国 45,626 44,438 60,409 44,432
（調査対象者に占める割合） 13.3％ 12.6％ 18.2％ 14.4％
1．一方的解雇 18,789 13,945 22,123 11,804
2．就労による疾病 8,742 10,153 12,772 7,263
3．給与不払い 3,797 1,905 2,874 1,723
4．虐待 3,470 4,822 4,336 2,137
5．セクハラ 1,889 2,518 2,978 2,186
6．渡航書類不備 1,547 1,326 1,894 1,454
7．持病 1,436 2,968 1,773 2,328
8．雇用主による問題 1,228 1,916 4,358 9,695
9．契約違反の就労内容 1,030 791 989 744
10．事故 633 1,020 867 732
11．雇用主の死亡 592 334 677 633
12．移住労働者の妊娠 367 379 471 531
13．会話力不足 333 315 534 415
14．技能不十分 236 220 868 290
15．子供の同伴 99 34 161 402


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































を保証させるという（The Straits Times, 2012年 1 月 5 日付）。
　だが，この計画にはいくつかの課題もある。まず，家事・介護労働者の主
96






使節団が送り出し制度の視察にインドネシアを訪れている（The Straits Times, 
2012年 1 月 5 日付; BNP2TKI 2013c; 2013d; 2013e）。
　つぎに，現在のインドネシア人家事・介護労働者は，表 5でみた東ジャワ
や西ヌサトゥンガラのような貧困農村出身者で小学校卒が中心であるが（The 
































































ストラリアなどへ移住している（Jacobsen 2002; Coté and Westerbeek 2005; 
Spaan et al. 2005など）。1990年代末はオランダに約43万6000人，アメリカ 6万
4000人，オーストラリア 4万4000人がいた（Hugo 2000, 95-96）。これらオー
ルドカマーは高齢化・減少傾向にあるものの，第 2世代以降やニューカマー
も加えると，たとえばオーストラリアでは 7万人近くに上る（2001年時点，
池上 2009, 328; 表 3）。
⑶　法規制定に関する法律2004年第10号によれば，インドネシアの法体系はイ
ンドネシア共和国憲法（Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
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